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ABSTRAK 
Judul: “ANALISIS PENERAPAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) 102 
TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH (studi kasus pada koperasi syariah Nuri 
Jawa Timur)” 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan penerapan Standart 
Akuntansi Keuangan (SAK) 102 tentang pembiayaan murabahah di Koperasi 
Syariah Nuri Jawa Timur alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan indikator pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. 
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Studi Kasus. Objek 
penelitian yaitu Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Data diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara 
tentang Standart Akuntansi Keuangan 102 kepada Manajer Utama dan Bagian 
Akuntansi Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukn hasil bahwa dari segi 
pengakuan dan pengukuran belum semuanya dapat dikatakan sesuai dengan 
PSAK 102 akan tetapi dari segi penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan 
PSAK 102. 
Berdasarkan simpulan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran 
agar penyajian laporan keuangan lebih lengkap dan rinci untuk memudahkan 
dalam menganalisis dalam penelitian ini. 
Kata Kunci : Standart Akuntansi Keuangan 102, pembiayaan murabahah  
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Abstract: 
This research aimed to describe the application of Statement of Accounting 
Standard (SAK) 102 concerning murabahah financing in the Nuri Syariah 
Cooperative in East Java. The analytical tool used in this research were indicators 
of recognition, measurement, presentation and disclosure. The type of research 
conducted was Case Study. Nuri Syariah Cooperative in East Java was The 
research object. The type of data used was secondary data. Data obtained by 
documentation by looking at the financial statements of Nuri sharia cooperatives. 
The result showed that not all the terms of recognition and measurement were in 
accordance with PSAK 102. However, in the terms of its presentation and 
disclosure, they were in accordance with PSAK 102. Based on the above 
conclusions, the researcher can give some suggestions so that the presentation of 
financial statements is more complete and detailed to make it easier to analyze in 
this study. 
Keywords: Statement of Accounting Standard (SAK) 102, murabahah financing 
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